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Targeted imaging in oncologic surgery
Preclinical studies utilizing Near-Infrared Fluorescence 
and Radioactivity
1. One universal membrane protein that can be utilized as oncotarget for all tumors 
does not exist. (dit proefschrift)
2. Larger ligands (>50kDa) have superior imaging characteristics. (dit proefschrift) 
3. A powerful synergy can be achieved when nuclear and fluorescent imaging 
modalities are combined. (dit proefschrift)
4. Real clinical benefit of image-guided surgery is expected from targeted agents. 
(dit proefschrift)
5. Targeting stroma cells has advantages over targeting tumor cells.
6. Fluorescentie geleide chirurgie wordt alleen breed geïmplementeerd wanneer 
het gecombineerd wordt aangeleverd: tracer met camera system.
7. Super specialisme is niet in het voordeel van de patiënt, omdat door zo’n specialist 
alleen naar zijn/haar eigen specialisme wordt gekeken. (Marcel Levi, 2017)
8. Keuzevrijheid en marktwerking zijn niet geschikt voor de zorg. 
9.  “The life so short, the craft so long to learn.” (Hippocrates, Aphorismi 400 BC) 
10. “The Gin & Tonic has saved more Englishmen’s lives & minds, than all doctors in 
the empire.” (Winston Churchill, 1874-1965) 
11. “With self-discipline most anything is possible.” (Theodore Roosevelt, 1858-1919)
12. “Soldiers generally win battles; generals get credit for them.” (Napoleon Bonaparte, 
1769-1821)
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